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月2日 (名古屋) (1962) (木材物J?fi第1lJf3.描 )
後藤輝男 :木材接着に関する因子 (特に木材に関する
因子について),木質材料の接着シンポジウム 11
月9日 (大阪)(1962) (木材Irm蛸 1研死去)
林 昭三 :木材接着層の組織学的観察,木質材料の接























11月13日 大阪 ･高圧ガス工業株式会社社長 中村信
之氏,同社技術部長 安井義一氏,
11月22日 中華民国立台湾大学農学院森林学系 呉膜
昭氏,
それぞれ来所｡
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